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LAURA HARTENBERGER
T h e  e u s t o r y  o f  t h e  p a s s p o r t
D r iv in g  to the U.S.  with my parents ,  1 was 13 or  14, as leep in the 
hack seat.  T h e  cus tom s  officer  o p e n e d  my d o o r  a nd  p u t  her  face 
in f ron t  of mine .  “ Wake u p ,” she said.  ‘You’re no t  a kid a n y m o re .  
Show some respect when  y o u ’re cross ing  the bo r d e r . ” 1 m ig h t  have 
im ag ined  show some respect.
“ f o r  respect is wha t  the p h o t o g r a p h e r  said at the pas spor t  
s tu d io  when  he d rap e d  a n e o n - p i n k  scarf a ro u n d  my shou lde r s  
to conceal  my bra  s t raps .  T h e  s tud io  was o f fe r ing  a free po r t r a i t  
session with pu rchase  o f  a passpor t  p h o t o — or maybe  this  p h o t o g ­
raphe r  was just  bored.  He  posed me in u n c o m f o r t a b l e  leans for 
twen ty  m inu te s ,  pu l l ing  worn  t eddy  bears  a nd  dus ty  books  and  
fake b o u q u e t s  ou t  o f  an o rna te  t r u n k  for me to hold .  I giggled o u t  
of e m b a r ra s s m e n t .  “W h a t ’s so fu n n y ? ” he kept  ask ing .  1 had no 
answer:  why  d id  it feel d iffe rent  to be p h o t o g r a p h e d  for a pas spor t  
than  for no reason at all? Look ing  at the f in ished  p h o to s  m ade  me 
even m ore  u n c o m fo r ta b le :  my bra s traps ,  with the ted d y  bear, gave 
the impress ion  of a g rown w o m a n  who  h a d n ’t realized she was no 
longer  a chi ld .
1 he State  D e p a r t m e n t  r e c o m m e n d s  a p p ly in g  for a new 
passpor t  if your  a ppe a ra nce  differs  s ign i f ican t ly  f rom  yo u r  passpor t  
pho to .  Weight loss or ga in , num erous/large fa c ia l  p iercings or tattoos, 
fa c ia l  surgery or traum a  and  gender transition  are l is ted as good  rea­
sons to reapply.  The norm a l aging process is no t  a reason.
1 don  t t h in k  tha t  my passpor t  p h o t o  looks very m u c h  like
me.
Recent ly , a d i s t a n t  a c q u a i n ta n c e  a n n o u n c e d  o n l in e  tha t  
h e d  g o t te n  a face t a t too .  A b o u t to do som eth ing  really s tu p id ...  h e ’d 
pos ted  several days earlier.  I hen,  a p ic tu re  a ppeared  of his face 
with loud  t r ibal  s t r e tc h ing  from nose to ears. “ I t ’s especial ly  sad 
because he had such a b e a u tifu l  face,” said one  fr iend .  “ I t ’s, like, 
disrespectjul of his own beauty.  I t r ied to im a g ine  the  s ta te  o f  m in d  
1 wou ld  need to  be in to get  a face ta t too .  D i rec t io n le ss  anger  tha t
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co u ld  be  expressed no o t h e r  way? A d e s p e ra t e  des i re  for i n d i v i d u a l ­
ity? W h a t  co u ld  I ever have to say th a t  w o u l d  be  t ru e  e n o u g h  to 
pos t  o n  m y  face?
iMy fa th e r  o n c e  to ld  m e  th a t  1 w o u l d  never  he able to see 
exact ly w h a t  1 looked  l ike to o t h e r  people ;  m i r ro r s  w o u l d  always  
show  me the  b ac k w ard s  image o f  mysel f.  T h r o u g h o u t  my  c h i l d ­
h o o d ,  this  idea f r u s t r a t e d  me:  the  i m p o s s ib i l i ty  o f  see ing  my lace 
in an y  n o n - a p p r o x i m a t e  way. Now,  1 pre fer  it th is  way;  1 am on ly  
h ac k w a rd s - s u re  of a n y t h i n g  a b o u t  mysel f.
Is my  p as sp o r t  h o o k  f ic t ion  or  n o n - f i c t i o n ?
It t u r n e d  o u t  t h a t  the  face t a t t o o  was fake,  an e x p e r i ­
m e n t  for Vice. “ N o t  a s ingle  pe r son  gave m e  a go o d  reason w h y  I 
s h o u ld n ' t  have  o n e , ” he w ro te  in an ar t ic le  a b o u t  his week w i th  a 
face t a t t o o .
Since  2 0 0 7 ,  A m er ic an  pas sp o r t s  have e m b e d d e d  ch ips  wi th  
d u p l i c a t e  co pies  o f  t he  i n f o r m a t i o n  p r i n t e d  in the  b o o k le t .  I his a l ­
lows b o r d e r  ag en ts  to use facial r e co g n i t io n  t e c h n o l o g y  to c o m p a r e  
the p e r so n  aga ins t  th e i r  d ig i ta l  p h o t o .  I n t e r n a t i o n a l  v i sa-ho ldcr s  
have had to s u p p l y  f i n g e r p r i n t s  for years each t im e  th ey  cross in to  
the  U.S. ,  a n d  re t inal  scans  are b e c o m i n g  c o m m o n .  I he p as spo r t  
bo o k  is no  l o nge r  b e in g  r e a d — it is the  b o d y  th a t  is read.  M a ry  
D o u g la s  wr i t es  in Purity a n d  Danger. “ T h e  b o d y  is a m ode l  w h ich  
can s t a n d  for any b o u n d e d  sys tem.  N a t io n a l  bo rd e r s  are be ing  
m a p p e d  o n t o  b o d i ly  ones .
1 was b o r n  in C a n a d a  an d  in h e r i t e d  my ab i l i ty  to get a 
U.S.  p as spo r t  f rom m y  fa ther .  He grew u p  in W a to n g a ,  O k l a ­
h o m a ,  w h e re  he  had a tw o - d ig i t  p h o n e  n u m b e r .  H e  was s u p p o r t i n g  
h im sel f  p l ay ing  m u s ic  by the  t im e  he  was 18 years  o ld ,  an d  d u r i n g  
V i e t n a m ,  he jo in ed  the  Air Force  b a n d  to avoid  the  d ra f t .  “So th a t  
I w o u l d n ’t have to m ov e to C a n a d a — no w  look  w he re  I am! he 
jokes.  As a t o u r i n g  m u s ic i an ,  he has  been to every  s t a te  an d  p ro b -
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abl y  vi s i t ed m o r e  c o u n t r i e s  t h a n  not .  T h e  m u s i c  g r o u p  he  p e r f o r m s  
wi t h  is ca l l ed  Nexus .  ‘Ne x u s  has  its o w n  f r e q u e n t  t r ave l e r  ca rd  
now, '  my  f a t h e r  Tweeted.  ‘Jus t  saved m e  45  m i n u t e s  at  c u s t o m s  in 
l o r o n t o  a i r p o r t . ’ The N e x u s  p r o g r a m  a l l ows  f r e q u e n t ,  p r e - c l e a r e d  
t rave l er s  to be f a s t - t r a c k e d  t h r o u g h  c u s t o m s  e n t e r i n g  C a n a d a  a n d  
t he  U. S.  H e  h ad  been  w o r r i e d  t h a t  he w o u l d n ' t  q u a l i f y  for  t h e  p r o ­
g r a m,  s i nce  it d e p e n d e d  on  a r e t i na l  scan.  The p r e v i o u s  s u m m e r ,  
he was hi t  in t he  eye wi t h  a t e n n i s  bal l  a n d  t h e  s t e r o i d s  h e ’d t a k e n  
m a d e  o n e  p u p i l  s t ay p e r m a n e n t l y  d i l a t ed .  In t h e  e n d ,  it was  n o t  a 
p r o b l e m ;  a p p a r e n t l y ,  t he  e y e - r e a d i n g  m a c h i n e s  can  par se  d i l a t i o n  
jus t  f ine.
Tor every  h o l i d a y  wh i l e  I was  at  un i ver s i t y ,  m y  f a t h e r  d r o v e  
h o u r s  to p i ck  me  u p  at  u n i v e r s i t y  in t he  U n i t e d  Sta t es ,  a n d  9 
h o u r s  h o m e  to C a n a d a .  “It w o u l d  be c h e a p e r  for  m e  jus t  to fly,”
1 said o n ce ,  at  yet  a n o t h e r  gas s t a t i o n .  “ I d o n ’t m i n d , ” he  sa id,  or  
m a y b e  “ I t ’s m y  j o b . ” S o m e t i m e s ,  I c r i ed  s i l en t l y  in t h e  car,  t h i n k i n g  
a b o u t  t he  n ew A m e r i c a n  f r i ends  I a l r e ad y  mi s se d ,  o r  w o r r y i n g  t h a t  
I w o u l d  neve r  care  a b o u t  a n y o n e  e n o u g h  to d r i ve  18 h o u r s  in t wo  
days  just  to b r i n g  t h e m  h o m e .
At  h o m e ,  p e o p l e  s u r p r i s e d  me  by t h e  q u e s t i o n s  t h e y  c h o s e  
to ask a b o u t  m y  ex p e r i e n c e s  at  col l ege .  “T h a t  was  ve r y  b r ave  o f  
y ou ,  to mo v e  to a n o t h e r  c o u n t r y  all a l o n e ,  t h e y  s o m e t i m e s  said.  I 
d o n  t k n o w  t he  r i gh t  w o r d  to d e s c r i b e  i t— exc i t i ng?  I nev i t ab l e?  N o t  
brave.  W h a t  m a d e  y o u  d e c i d e  to a p p l y  to A m e r i c a n  s c h o o l s ? ” N o  
A m e r i c a n  has ever  asked  me  thi s  q u e s t i o n .  If s o m e b o d y  is a s k i n g  
thi s  q u e s t i o n ,  t h ey  are t he  t ype  of p e r s o n  w h o  d oes  n o t  w a n t  to 
hear  t he  on l y  t r u t h f u l  answer ,  w h i c h  is t h a t  t h e y ’re b e t t e r  t h a n  t he  
C a n a d i a n  ones .
I i n t e r v i e w e d  a p p l i c a n t s  f r om l o r o n t o  w h o  a p p l i e d  to 
m y  a l m a  mat e r .  At  my  o w n  i n t e r v i e w  a d e c a d e  ago,  t h e  m a n — an 
i n t i m i d a t i n g  l awyer  in a full  s u i t — t o l d  me ,  You’ll go  t he r e ,  a n d  
t l u n  y o u  re g o i n g  to c o m e  bac k  to C a n a d a .  It was  t h e  o n l y  t h i n g  I
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r e m e m b e r e d  f r o m  t h e  i n t e r v i e w .  “ T h e  id ea  is t h a t  y o u  b r i n g  e v e r y ­
t h i n g  y o u ’ve  l e a r n e d  w i t h  y o u  b a c k  h o m e .  I f o u n d  o u t  l a te r  t h a t  
he  h a d  b r o k e n  all t h e  ru les :  he  p u l l e d  m e  o u t  o f  s c h o o l ,  c a m e  to  m y  
h o u s e ,  a l l o w e d  m y  p a r e n t s  to  si t  i n — all t h i n g s  e x p l i c i t l y  a d v i s e d  
a g a i n s t  in t h e  a l u m n i  i n t e r v i e w e r s  h a n d b o o k .  1 r e p h r a s e d  h is  w o r d s  
as a q u e s t i o n  to  t h e  a p p l i c a n t s  1 m e t :  H o w  d o  y o u  feel a b o u t
m o v i n g  to  t h e  U n i t e d  S ta tes?  H o w  d o  y o u r  f r i e n d s  a n d  f a m i l y  feel 
a b o u t  t h e  ide a  of  y o u  m o v i n g  t h e r e ? ’ It t o o k  t h e m  all by  s u r p r i s e ;  
r e a d y  w i t h  t h o u g h t f u l ,  a r t i c u l a t e  r e s p o n s e s  to  m y  q u e s t i o n s  a b o u t  
t h e i r  a c a d e m i c s ,  e x t r a c u r r i c u l a r s ,  i n t e r e s t s ,  t h e y  h a d  n o t  p r e p a r e d  
an  a n s w e r  to  t h i s  o n e .
A m o n t h  i n t o  m y  f r e s h m a n  year ,  a j o u r n a l i s t  fo r  t h e  s c h o o l  
n e w s p a p e r  i n t e r v i e w e d  m e  fo r  an  a r t i c l e  a b o u t  C a n a d i a n s  o n  
c a m p u s .  I h a d n ’t t h o u g h t  d e e p l y  a b o u t  t h e  t r a n s i t i o n — it w as  sti l l  
h a p p e n i n g — a n d  p r o v i d e d  a c r y p t i c  s o u n d  b i t e ,  p r o b a b l y  t h e  leas t  
i n a r t i c u l a t e  q u o t e  s h e  wa s  a b l e  to  p u l l  f r o m  o u r  c o n v e r s a t i o n :  “A n y  
k i n d  o f  c h a n g e  of  e n v i r o n m e n t  fo r  a n y o n e  m a k e s  y o u  rea l ize  h o w  
m u c h  t h e  p la c e  y o u  w e r e  b e f o r e  a f f e c t e d  w h o  y o u  a re ,  a n d  m a k e s  
y o u  r e c o g n i z e  c e r t a i n  t h i n g s  s p e c i f ic  to  t h a t  p la ce .
W h e n  y o u  a p p l y  fo r  a p a s s p o r t  r e n e w a l ,  y o u  c a n  c h e c k  a 
b o x  i f  y o u 'd  l ike  to  k e e p  t h e  e x p i r e d  c o p y  as a m e m e n t o .  T h e r e  a re 
t w o  t y p e s  o f  p e o p l e  in A m e r i c a :  t h o s e  w h o  c h e c k  t h e  b o x  a n d  t h o s e  
w h o  d o n ’t.
M y  c o w o r k e r s  f r o m  C h i n a  e x p l a i n  t h a t  t h e  p r o c e s s  of  o b ­
t a i n i n g  a p a s s p o r t  t h e r e  is n o t  s t r a i g h t f o r w a r d .  P e o p l e  a re d e n i e d  
fo r  all ty p e s  o f  r e a s o n s .  F r i e n d s  a n d  f a m i l y  a re  i n t e r v i e w e d  as if 
it 's se c r e t  s e c u r i t y  c l e a r a n c e .  O n e  w o m a n  was  a s k e d  to  r e p a y  ov e r  
$ 1 0 0 , 0 0 0  in s c h o l a r s h i p s  s h e d  r e c e iv e d  fo r  h e r  C h i n e s e  e d u c a t i o n ,  
b e c a u s e  t h e  p a s s p o r t  m e a n t  t h a t  s h e  w as  m o v i n g  a w a y  to  w o r k  a n d  
t h e  c o u n t r y  w as  l o s i n g  its i n v e s t m e n t  in her .
A p a s s p o r t  is a k e e p s a k e  f r o m  h o m e ,  so t h a t  y o u  d o n  t f o r ­
ge t  a b o u t  it w h e n  y o u  t rave l .
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W h i l e  l i v i ng  in t h e  U. S . ,  I f i l l ed o u t  t h e  c e n s u s ,  a n d  n o ­
t i ced  t h a t  m y  r o o m m a t e  c h e c k e d  t h e  “O t h e r  box  for  e t h n i c i t y ,  
w r i t i n g  in ‘I r a n i a n - A m e r i c a n .  1 was  t e m p t e d  to  w r i t e  in “C a n a d i -  
a n - A m e r i c a n ,  b u t  t h e  t e m p t a t i o n  was  n o r  s t r o n g  e n o u g h  to a c t u ­
al ly d o  it. 1 his l ack o f  pul l  is p r o b a b l y  w h a t  c h a r a c t e r i z e s  m e  m o s t  
as a C a n a d i a n - A m e r i c a n .
1 he  U n i t e d  S t a t e s  is o n e  of  t h e  few c o u n t r i e s  t h a t  a l l o w  t h e  
r e n u n c i a t i o n  of  c i t i z e n s h i p  even  to  p e o p l e  w h o  h o l d  n o  o t h e r  p a s s ­
p o r t .  An  i n - p e r s o n  i n t e r v i e w  is r e q u i r e d ,  w h e r e  a g e n t s  a re  t o l d  to 
adv i s e  s u c h  p r o s p e c t i v e  r e n o u n c e r s  t h a t  t h e y  m a y  f i n d  it e x t r e m e l y  
d i f f i c u l t  to t ravel  in t h e  f u t u r e ,  a m o n g  o t h e r  c h a l l e n g e s  t h a t  c o m e  
w i t h  s t a t e l e s s nes s .  1 he r e  has  b e e n  a r ise in r e c e n t  yea r s  of  p e o p l e  
g i v i n g  u p  t h e i r  c i t i z e n s h i p :  p r i ma r i l y ,  h o we v e r ,  a m o n g  t h e  w e a l t h y  
w h o  d o  n o t  w a n t  to p ay  d o u b l e  t h e  tax.
As a ch i l d ,  I h a d  a b a b y s i t t e r  f r o m  A u s t r a l i a  w h o  gave  u p  
h e r  p a s s p o r t  for  a C a n a d i a n  o n e ,  as A u s t r a l i a  d i d  n o t  a c c e p t  d u a l  
c i t i zens .  “ M y  p a r e n t s  ca n  n e v e r  f i n d  o u t , ” s h e  h a d  sa id .  I fel t  an  
i n c r e d i b l e  s ens e  o f  des pa i r ,  b o t h  for  t h e  loss o f  he r  p a s s p o r t  a n d  
for  t h e  secrecy.  Sh e  d i d  n o t  a p p e a r  t o  s h a r e  m y  fee l i ngs .  “ N e v e r  let  
y o u r  p a s s p o r t  exp i r e , "  m y  f a t h e r  has  t o l d  m e  c o u n t l e s s  t i me s .
An  a s t r o n a u t  goes  t h r o u g h  c u s t o m s :
B o r d e r  C o n t r o l :  W h a t  was  t h e  p u r p o s e  o f  y o u r  t r i p?
A s t r o n a u t :  To  p i o n e e r  t h e  f u t u r e  o f  e x p l o r a t i o n ,  e x p a n d  
f r o n t i e r s ,  t h i n g s  l ike t ha t .
B C:  Ar e  y o u  b r i n g i n g  b a c k  a n y  food?
A: I w o u l d n ' t  cal l  it  f o o d .
BC:  D i d  y o u  m a k e  a n y  p u r c h a s e s  w h i l e  a b r o a d ?
A: 1 p i c k e d  u p  s o m e  m o o n  rocks ,  b u t  I d i d n ’t p a y  for  t h e m .
BC:  D i d  y o u  c o m e  i n t o  c o n t a c t  w i t h  l i v e s t o c k  o r  o t h e r  
e x o t i c  p l a n t s  o r  a n i ma l s ?
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A: I d o n ’t t h i n k  so,  b u t  t h a t ’s t h e  b i g  q u e s t i o n ,  isn' t  it?
B C :  H o w  l o n g  w e r e  y o u  away?
A: J u s t  t w o  w e e k s ,  b u t  I sa w  t h e  s u n  se t  o v e r  2 0 0  t i m e s .
At  t h e  b o r d e r :  f i r st ,  a r e a d i n g  o f  t h e  p a s s p o r t ;  s e c o n d ,  a 
( c o n v e r s a t i o n  a b o u t  t h e  s to ry .  M y  f a t h e r ’s a d v i c e  fo r  b o r d e r  c r o s s ­
ing:  “G i v e  t h e m  as l i t t l e  i n f o r m a t i o n  as p o s s i b l e .  H e  has  g iv e n  m e  
i t e r a t i o n s  of  t h i s  s a m e  a d v i c e  m a n y  t i m e s  o v e r  t h e  years .  I a s k e d  
h i m  w h e t h e r  I s h o u l d  cal l  t h e  IRS  to  ask  a q u e s t i o n  a b o u t  m y  
taxes .  “ I d o n ’t k n o w , ” he  s a id ,  “ b u t  w h a t  I a lw ays  tell  n e w  m u s i ­
c i a n s  in t h e  s y m p h o n y  is: d o n ’t s p e a k  to  t h e  c o n d u c t o r  u n l e s s  he  
sp e a k s  to  y o u  f ir st .
A t  t h r e e  w e e k s  o l d ,  m y  p a r e n t s  t r a v e l e d  w i t h  m e  to  t h e  U .S .  
I w as  t o o  n e w  for  a p a s s p o r t  a n d  h a d  n o  o t h e r  p a p e r w o r k ;  I b a r e ly  
h a d  a p e r s o n a l i t y .  C u s t o m s  r e f u s e d  to  let  m e  e n t e r — m y  p a r e n t s  
n e e d e d  to  p r o v e  I w as  t h e i r  c h i l d .  M y  m o t h e r  h e l d  m y  face  u p  
b e s i d e  m y  f a t h e r ’s. “ W h o s e  b a b y  d o  y o u  t h i n k  t h i s  is? s h e  a r g u e d  
w i t h  t h e  of f i ce r .  “ T h e y  lo o k  i d e n t i c a l — th e re ' s  n o  q u e s t i o n  th i s  
is o u r  b a b y . ” 1 he  o f f i c e r  i n s t r u c t e d  m y  m o t h e r  to  go  to  a n o t a r y  
p u b l i c  u p s t a i r s  at  t h e  a i r p o r t  to  o b t a i n  d o c u m e n t a t i o n .  T h e  n o t a r y  
p u b l i c  d i d  n o t  r e q u i r e  a n y  i d e n t i f i c a t i o n — he  t o o k  m y  m o t h e r ’s 
w o r d  t h a t  I was  h e r  c h i l d .
I he  p r o t a g o n i s t  ( c o - a u t h o r ? )  o f  t h e  U . S .  p a s s p o r t  b o o k  can  
be  o n e  of  t w o  g e n d e r s .  H e  o r  she  is d e s c r i b e d  as an  o b j e c t :  h e i g h t ,  
c o lo r ,  p la c e  of  o r i g i n .  W h a t  is n o t  e x p l i c i t  in t h e  p a s s p o r t  b o o k  is 
t h a t  t h e  p r o t a g o n i s t  is a l ive .  A c a d a v e r  ( in w h o l e  o r  p a r t )  c a n n o t  
c r o ss  t h e  b o r d e r  w i t h  a p a s s p o r t  b o o k ;  it n e e d s  a d e a t h  c e r t i f i c a t e .  
E x c e p t i o n s :  t e e t h ,  ha i r ,  f i n g e r n a i l s ,  t o e n a i l s ,  b o n e s ,  b o n e  f r a g ­
m e n t s ,  a n d  c r e m a t e d  r e m a i n s  all m a y  be  c a r r i e d  a c ro s s  t h e  b o r d e r  
w i t h  s o m e o n e  e l s e ’s p a s s p o r t  as l u g g a g e .  A c a s k e t ,  w i t h  f lo w ers ,
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m ay  e n t e r  the  c o u n t r y  d u t y - f r e e  if a c c o m p a n i e d  by a co rpse .
I have b e c o m e  fa s c i n a t e d  by th e  p l a n n e d  g h o s t  t o w n  in 
N e w  M ex ico  ca l led  1 he (Center for  I n n o v a t i o n ,  I e s t i n g  a n d  E v a l u ­
a t i o n — or, s imply ,  I he C e n t e r .  It w o u l d  have  all t h e  f ea tu res  of a 
re g u la r  t o w n ,  excep t  for o n e — th e  p eo p le .  C o r p o r a t i o n s  c o u l d  re n t  
t i m e  a n d  space  to r u n  tes ts on  re sea rch p ro j e c t s  t h a t  t h e y  c o u l d  n o t  
tes t  on  re a l - l i v e - to w n s .  T h e  idea  was  a p p a r e n t l y  i n s p i r e d  by W a l t  
D i s n e y  W o r ld ,  in t h a t  th e  ex t e r i o r  spaces  w o u l d  a p p e a r  real ,  a n d  
all o f  th e  l a b o r a t o r i e s  a n d  m a i n t e n a n c e  w o u l d  be  h i d d e n  b e h i n d  
the  scenes  o r  u n d e r g r o u n d ,  f o r  a year,  I m a k e  n o te s ,  s t r u g g l i n g  to 
d e v e lo p  a s t o ry  a r o u n d  1 he  C e n t e r .  I recall  a c h a l l e n g e  f ro m  an old  
t eache r :  w r i t e  a s t o r y  w i t h  no p e o p l e  in it, a n d  no p e r s o n i f i c a t i o n  
a l low ed .  H e  a l re ady  k n e w  w h a t  w o u l d  h a p p e n :  w e ’d e n d  u p  w r i t i n g  
a b o u t  fire,  or  a s t o r m ;  it w o u l d  be p r e t t y  b o r i n g ;  no  l o n g e r  t h a n  a 
page.  Even tua l l y ,  I read t h a t  t h e  p l a n  for  th e  C e n t e r  has  b e e n  c a n ­
cel led .  P e rh ap s  it is as d i f f i c u l t  to  c r e a t e  a t o w n  w i t h o u t  p e o p l e  as a 
s t o r y  w i t h o u t  t h e m .
As a c h i ld ,  I s u s t a i n e d  an  o b s e s s io n  w i t h  B i o s p h e re  2, an 
ar t i f ic ia l ,  c lo s e d - in  ec o s y s te m  in A r i z o n a .  B i o s p h e r e  1 is P l a n e t  
E a r th .  T h i s  p r o j e c t  d id  i n c l u d e  h u m a n s ,  w h o  l ived in th e  sys tem  
for years  at  a t im e .  I h a d  a p i c t u r e  b o o k  a b o u t  its m i s s io n s ,  b u t  
m o s t  o f  w h a t  I r e m e m b e r  f r o m  it is th e  r e c u r r i n g  d r e a m s  I h a d  
w h e r e  I ed g e d  u p  to the  sea led  glass l im i t s ,  b r e a t h i n g  in h u m i d  
gr een  a n d  p e e r i n g  o u t  o f  t h e  fo gged  glass.  1 he re  was s o m e  so r t  of 
c o m f o r t  in i m a g i n i n g  mysel f  so c l ea r ly  a n d  sp ec i f ic a l ly  c o n t a i n e d .
Sea la n d  is an  a b a n d o n e d  fo r t r es s  in t h e  sea off  t h e  coa s t  
o f  E n g l a n d  t h a t  has  be en  n a m e d  its o w n  n a t i o n  by th e  f a m i ly  of 
re s id e n t s  t h a t  c l a i m e d  it in 19 67 .  It has  i ssued  its o w n  p as s p o r t s ,  
c u r r e n c y  a n d  flag, b u t  in 1 9 9 7 ,  all p a s s p o r t s  we re  r e v o k e d  d u e  to a 
p a n d e m i c  o f  false S e a l a n d  p a s s p o r t s  t u r n i n g  u p  w o r l d w i d e .
The V a t i c a n  issues  p a s s p o r t s ;  t h e  P o p e ’s p a s s p o r t  n u m b e r  is
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always  1.
Foreign Policy o u t l in e s  fo ur  s im p le  s teps  for s t a r t i n g  y o u r  
o w n  co u n t ry .  Step  one:  ‘You m u s t  have a d e f in e d  t er r i to ry .  You 
m u s t  have a p e r m a n e n t  p o p u l a t i o n .  You m u s t  have a g o v e r n m e n t .  
Your g o v e r n m e n t  m u s t  he cap ab le  o f  i n t e r a c t i n g  wi th  o t h e r  s tates .
W h a t  s t a te  o f  m i n d  w o u l d  I need to he in to s ta r t  my  own 
c o u n t r y ?  Perhaps  it w o u l d  be s im i l a r  to the  o n e  n ee d ed  for a face 
t a t t o o ;  d i r ec t io n le s s  ange r ;  th i rs t  for  i n d iv id u a l i t y ;  p e n t - u p  f r u s t r a ­
t ion  wi th  no vent .
T h e  final  s tep ,  a c c o rd i n g  to the  magaz ine ,  is to send a l e t ­
ter r e q u e s t in g  r e c o g n i t io n  to the  fo l low ing  address :
Ban Ki-M oon  
Secretary General 
I'he U nited  Nations  
First Ave at 46 th  Street 
N ew  York, N Y  1 0 0 1 7  
U nited  States of Am erica
S h o r t l y  af ter  1 m oved  hack to C a n a d a  af ter  seven years 
in the  U .S . ,  my f r iend  Sam vis i ted .  We b ro w sed  t h r o u g h  a list o f  
s cr eeni ng s  at the  Toron to  I n t e r n a t i o n a l  Film Festival.  I w a n te d  to 
see o n e  ca lled How to S tart Your O wn Country. Sam l aughed  an d  
said no.  “W h y  n o t ? ” I asked.  “ Terrible t i t l e , ” he said.  “T h a t ’s a t i t le  
for  an i n s t ru c t i o n a l  m a n u a l .  1 d o n ’t w a n t  a m an u a l .  I w a n t  a s to ry .”
This is a s to ry  a b o u t  the  passpor t .
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